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Langkah-langkah untuk Unggah Mandiri Tugas Akhir 
 
1. Mengajukan permintaan Username dan Password melalui repository.wima.ac.id 
 
 
2. Isi Formulir Permohonan username dan password unggah mandiri 
 
 
3. Setelah mendapatkan username dan password  
    Kemudian buka http://repository.wima.ac.id, lalu pilih menu login, masukkan   
    username dan password 
Login  








    Item Type untuk Unggah Mandiri Mahasiswa dibagi menjadi 2 yaitu  
    1. Thesis   
    2. Monograph  
    Untuk pengisian metadata Item Type yang perlu diperhatikan : 
 
 
No. Fakultas Jenis Tugas Akhir 
1 TYPE THESIS 
  a. Sekolah Pascasarjana 
    Program Studi : 
  
    - Magister Management Thesis 
    - Magister Akuntansi Thesis 
    - Magister Bahasa Inggris Thesis 
    - Doktor Ilmu Manajemen  Disertasi 
b. Fakultas Bisnis  
    Program Studi :  
    - Akuntansi  Skripsi 
    - Manajemen  Skripsi 
    - IBM Skripsi 
    - PSDKU Akuntansi Skripsi 
    - PSDKU Manajemen Skripsi 
c. Fakultas Komunikasi Skripsi 
    - PSDKU Bahasa Inggris Skripsi 
d. Fakultas Kewirausahaan  Skripsi 
e. Fakultas Teknologi Pertanian Skripsi 
    - PSDKU Biologi Skripsi 
f. Fakultas Vokasi 
   Program Studi : 
   - Akuntansi Tugas Akhir D3 
   - Administrasi Perkantoran Tugas Akhir D3 
    -PSDKU Farmasi Tugas Akhir D3 
g. Fakultas Psikologi  Skripsi 
    - PSDKU Psikologi Skripsi 
h. Fakultas Kedokteran Skripsi 
i. Fakultas Filsafat  Skripsi 
j. Fakultas Farmasi  Skripsi 
k. Fakultas Keperawatan  Skripsi 
l. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan     
   Program Studi : 
  
   - Pendidikan Fisika Skripsi 
   - Pendidikan Bahasa Inggris Skripsi 
   - PSDKU Bahasa Indonesia  Skripsi 
   - PSDKU Matematika Skripsi 
   - PSDKU Bimbingan dan Konseling Skripsi 
m. Fakultas Teknik  
     Program Studi : 
     - Teknik Elektro Skripsi 
     - Teknik Kimia Prarencana 
     - Teknik Industri Skripsi 
     - PSDKU Teknik Industri Skripsi 
2 TYPE MONOGRAPH 
  a. Fakultas Teknologi Pertanian PKIPP, PUPP 
b. Fakultas Komunikasi PKL 
c. Fakultas Teknik  
    Program Studi : 
    - Teknik Elektro  
    - Teknik Industri 




    - Teknik Kimia  PKL, PENLAB 
d. Program Profesi Apoteker APOTEK, PUSKESMAS, RUMAH SAKIT, 
INDUSTRI, BPOM, DINKES.  
5.1. Tampilan Type untuk jenis tugas akhir : SKRIPSI, THESIS, DISERTASI dan     
       TUGAS AKHIR D3 di repository.wima.ac.id 
Setelah memilih Item Type pilih NEXT  
6. UPLOAD 
    Pilih Browse dan upload file yang sudah dipecah-pecah dalam bentuk pdf mulai dari :    
    File ABSTRAK, File BAB 1, File BAB 2 sampai dengan File LAMPIRAN  
Klik Browse untuk 
upload file 
Pilih Show Options 
Tampilan setelah klik Show Options  
Tampilan setelah klik Show Options 
Isikan Description sesuai isi File yang di Upload 
dengan huruf balok dan angka Arab. 
contoh : File ABSTRAK ketik ABSTRAK 
               File BAB 1 ketik BAB 1 
               File BAB 2 ketik BAB 2 dan seterusnya       
               hingga  File terakhir yaitu File LAMPIRAN 
  
Visible to: 
ANYONE : untuk File ABSTRAK, BAB 1, BAB 
terakhir yang digabung dengan DAFTAR PUSTAKA  
  
REGISTERED USERS ONLY : : untuk File BAB 2 
sampai dengan File BAB terakhir sebelum File BAB 
yang digabung dengan DAFTAR PUSTAKA, dan File 
LAMPIRAN 
  
Setelah Description dan Visible to di isikan Pilih 
UPDATE METADATA kemudian NEXT          
  
Tampilan setelah Description dan Visible to dilengkapi. 
7. DETAILS  
Judul sesuai dengan yang tertulis 
di  Skripsi/ Thesis/ Disertasi/ Tugas 
Akhir D3 sesuai PUEBI (Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia) 
Abstrak yang di copy paste 
adalah abstrak yang Bahasa 
Indonesia sesuai dg yg tercantum 
di skripsi/ thesis/ disertasi/ tugas 
akhir D3, kecuali jika 
keseluruhan isi skripsi/ thesis/ 
disertasi/ tugas D3 tersebut 
menggunakan Bahasa Inggris 
maka abstraknya adalah Bahasa 
Inggris. 
Jika D3 pilih Diploma 
S1 pilih Undergraduate  
S2 pilih Master 
S3 pilih PhD 
Nama Pengarang  
contoh: Christopher Justin Abadi maka 
penulisan sbb : 
Given Name : Christopher Justin 
Family Name : Abadi 
Contoh jika nama pengarang hanya Yohanes 
maka penulisan sbb: 
Given Name : Yohanes  
Family Name : Yohanes 
Penulisan NIM : NIM6103016043 
Email yang diisikan sesuai dengan email 
mahasiswa ybs. 
 
Pengisian contribution: pilih Thesis 
advisor 
Isikan Nama Dosen Pembimbing 
contoh : Susana Ristiarini 
Given name : Susana 
Family name : Ristiarini 
Penulisan NIDN : NIDN000406401 
 
Divisions pilih sesuai 




Tanggal ujian skripsi/thesis/disertasi/tugas akhir D3 
Pilih Publication 
 
Institution : Widya Mandala Surabaya Catholic University  
 
Department : di isi sesuai dengan 
program studi mahasiswa ybs. 
Kata kunci di isikan sesuai dengan kata 
kunci yang ada di Abstrak skripsi/thesis/ 
disertasi/ tugas akhir D3 
Jumlah halaman skripsi/ thesis/ disertasi/ 
tugas akhir D3 
Setelah selesai kemudian pilih NEXT 
8. SUBJECTS 
Subjects pilih sesuai dengan fakultas dan 
prodi mahasiswa 
Setelah isian Subject selesai kemudian 
Save and Return 
Tampilan Setelah Save and Return 
Deposit item 
Tampilan setelah Deposit Item  
Deposit Item Now 
Tampilan setelah Deposit Item Now 
Upload SKRIPSI/THESIS/DISERTASI/TUGAS AKHIR D3 telah selesai.  
Kemudian unduh dan isi Formulir Bukti Penyerahan Tugas Akhir/Karya Ilmiah 
Unggah Mandiri Mahasiswa yang ada di repository. wima ac.id  
 

kemudian kirim FORM BUKTI PENYERAHAN TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH 
UNGGAH MANDIRI MAHASISWA tersebut dalam bentuk IMAGE/JPEG yang 
sudah di isi nama, alamat sampai dengan tipe koleksi serta dilengkapi dengan  Meterai 
dan Tanda Tangan melalui  https://bit.ly/VERO_UKWMS 
 
 
Jika SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI/ TUGAS AKHIR D3 akan di publikasikan di jurnal maka form 
yang di unggah di VERO ada 2 file dalam bentuk IMAGE/ JPEG yaitu : 
1. FORM BUKTI PENYERAHAN TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH UNGGAH  
    MANDIRI MAHASISWA yang sudah disertakan Meterai dan Tanda Tangan    
2. FORM PERSETUJUAN UNGGAH DAN PERENCANAAN PUBLIKASI TUGAS    
    AKHIR yang telah di tanda tangani oleh Dosen Pembimbing dan mahasiswa ybs. 





5.2 MONOGRAPH untuk jenis tugas akhir : PKL, PKIPP, PUPP,  PENLAB di   
      repository.wima.ac.id. 
 
      Langkah-langkah upload Item Type Monograph  : 
      1. Buka http://repository.wima.ac.id, lalu pilih menu login, masukkan username dan    
          password 
Login 
2. Pilih New Item  
New Item 
3. Tampilan TYPE, Pilih Item Type Monograph 
1, Pilih Monograph 
4. UPLOAD 
      Pilih Browse dan upload file yang sudah dipecah-pecah dalam bentuk pdf mulai dari :    
      File ABSTRAK, File BAB 1, File BAB 2 sampai dengan File LAMPIRAN  
Pilih Show Options 
Tampilan setelah klik Show Options  
Tampilan setelah klik Show Options 
Isikan Description sesuai dengan isi File yang di unggah dengan 
menggunakan huruf balok dan angka Arab. 
Contoh : File ABSTRAK ketik ABSTRAK 
                File BAB 1 ketik BAB 1 
                File BAB 2 ketik BAB 2 dan seterusnya hingga 
                File terakhir yaitu File LAMPIRAN 
 
Visible to : 
ANYONE : untuk File ABSTRAK, BAB 1, BAB terakhir yang 
digabung dengan DAFTAR PUSTAKA. 
 
REGISTERED USERS ONLY : untuk File BAB 2 sampai 
dengan File BAB terakhir sebelum File BAB yang digabung 
dengan DAFTAR PUSTAKA, dan File LAMPIRAN 
 
Setelah Description dan Visible to di isikan Pilih UPDATE 
METADATA kemudian NEXT  
 




Abstrak yang di copy paste adalah abstrak 
yang Bahasa Indonesia sesuai dg yg tercantum 
di PKL/PKIPP/PUPP/PENLAB kecuali jika 
keseluruhan isi PKL/PKIPP/PUPP/PENLAB 
tersebut menggunakan Bahasa Inggris maka 
abstraknya adalah Bahasa Inggris. 
 
Untuk Pendidikan Profesi Apoteker 
dikarenakan abstrak tidak ada maka untuk 
Abstrak di beri tanda titik (.) 
 
 
 Judul sesuai dengan yang tertulis di  PKL/ 
PKIPP/ PUPP/ PENLAB sesuai PUEBI 
(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) 
  
Monograph Type di isi sesuai dengan jenis 
file yang di upload : 
FTP : PUPP pilih Technical Report 
           PKIPP pilih Project Report 
FT-Kimia : PKL pilih Project Report 
                    PENLAB pilih Working  Paper 
FT-Elektro : PKL pilih Project Report 
FT-Industri : PKL pilih Project Report 
  
Nama Pengarang  
contoh: Jonathan Alvino maka 
penulisan sbb : 
Given Name : Jonathan 
Family Name : Alvino 
Contoh jika nama pengarang hanya 
Yohanes maka penulisan sbb: 
Given Name : Yohanes  
Family Name : Yohanes 
Penulisan NIM : NIM6103017014 
Email yang diisikan sesuai dengan 
email mahasiswa ybs. 
Pengisian contribution: pilih 
Thesis advisor 
Isikan Nama Dosen 
Pembimbing contoh : 
Chatarina Yayuk Trisnawati 
Given name : Chatarina 
Yayuk 
Family name : Trisnawati 
Penulisan NIDN : 
NIDN0730047302 
Divisions pilih fakultas 




Institution : Widya Mandala Surabaya Catholic 
University  
 
Department : di isi sesuai dengan program 
studi mahasiswa ybs. 
Kota tempat diterbitkan laporan PKL/PKIPP/PUPP/PENLAB 
Penerbit di isi Fakultas mahasiswa ybs sesuai dg yg ada di 
Divisions namun tanpa program studi mahasiswa tersebut. 
Jumlah halaman PKL/PKIPP/PUPP/PENLAB  
Tanggal disahkan  
PKL/PKIPP/PUPP/PENLAB 
Pilih Publication 
Kata kunci di isikan sesuai dgn 
kata kunci yang ada di Abstrak 
PKL/ PKIPP/ PUPP/ PENLAB 
jika tidak ada kata kunci tidak 
perlu diisi. Setelah selesai 
pengisian Details selesai 
kemudian pilih NEXT 
6. SUBJECTS 
Subjects pilih sesuai dengan 
fakultas dan Prodi mahasiswa 
ybs. 
Setelah itu pilih Save and Return 
Deposit item 
Deposit Item Now 
Tampilan setelah Deposit Item Now 
Upload PKL/ PKIPP/ PUPP/ PENLAB selesai. 
Kemudian unduh dan isi Formulir Bukti Penyerahan Tugas Akhir/Karya Ilmiah Unggah Mandiri Mahasiswa 
tersebut yang ada di repository.wima.ac.id  
 
dan kirim FORM BUKTI PENYERAHAN TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH UNGGAH MANDIRI 
MAHASISWA tersebut dalam bentuk IMAGE/JPEG yang sudah dilengkapi dengan  Meterai dan Tanda Tangan 
melalui  https://bit.ly/VERO_UKWMS  
CARA PERBAIKAN FILE JIKA ADA REVISI DARI PETUGAS 
 
1. Klik gambar kaca pembesar 
 
Klik gambar kaca 
pembesar 
2. Tampilan setelah klik kaca pembesar kemudian pilih Actions 
Pilih Actions 
3. Tampilan setelah pilih Action kemudian pilih return to work area 
Pilih Return to Work Area 
4. Tampilan setelah pilih Return to work area kemudian pilih Details 
Pilih Return to Work Area 
5. Tampilan Details, untuk perbaikan pilih Edit Item 
    Setelah perbaikan file selesai harap Save and Return kemudian Deposite item dan     
    Deposite Item Now. 

